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LE « RAMEAU DE SAPIN» 
TABLE DES MATIERE S 
POUR LES HUIT ANNÉES 
1909-1916 
complétant la Table des 42 premières années. publiée on 1909. 
. -ea 
AVERTISSEMENT. 
Nos lecteurs voudront bien corriger l'erreur de pagination suivante Dans t'anlice 1913, refnplacer pour 
le N* de Mars les chiffres 18, et 21r respectivement par 10, il. 12,14.15 et 16. - Partout ailleurs, 
la pagination est correcte. 
Tout en suivant pou-- la distribution des matières le mime plan que dans ta Table de 1909, nou5 avons 
combiné quelques titres pour lesquels napparaissent que peu de matiires dans les huit années de 1909 a 1916. 
Lee titres de la présente table seront donc les suivante 







Chasse et Pèche. Forète et arbres remarquables. Sitee. paipsages. etc. - Il. Meiioro- 4. Archéologie. ' 
logie et Astronomie .-1, 
IU 
, 
1II. Géologie et Paléontologie. Terrain glaciaire . 
Lacs, cours d'eau. etc. - 
iIII, aIQ. Botanique. - XV. IVI, XYÜ . Vertébrés. - 
=. Invertébrés. - III. Divers . 
I. RAMEAU DE SAPIN ET CLUB JURASSIEN. 
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DrH. Spinner. 
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VI, VII, VIII. CHASSE ET PECHE. FORETS ET ARBRES REMARQUABLES. 
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........ ............. _D'- 
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Dr H. Christ.. 
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IX. METEOROLOGIE ET ASTRONOMIE. 
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_...... _. .... 
Cc. fl. assinger. .. 
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G. Roessinger.... 
X, XI, XII. GÉOLOGIE ET PALÉONTOLOGIE. TERRAIN GLACIAIRE. 
LACS, COURS D'EAU, ETC. 
CaýXo,,, de Sýºý ýt«. L (Ce J. ' eb4 . 
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Aug. Dubois. 
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ý. 
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D! 7 M. Thiébaud . 14 , lr. 
_......... . _. _ ...................... ...... 
D'M. Thiébaud........ .. 10, so. A. M. -D.. . ............. 09,26. 
....................... .... __.. _.... _. . 
Armand Cýaille.... _. 
i5.37. 
............................ 
li, s. -i4.38. f. 
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D. 
ge~ a. (ek. -) ...... ... 
16, i3. 
5&1., a ._............................... .............. .......... _................... .... _09. A3. -i, 
4, ýr7. 
ý" 1i. 1tý ..... ........................................ . _. 09,11.15.5i. - 
11,29. -12. sýr, k1. -13.8. -111,42. 
................... 
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d-.. ............... ........................ . 
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' d.. ý"NUL (ýeo -) _....... 








_ ..... ....................................................... 
Armand Gailte... _ 13, z4. 
ýýýý+ý+*ý ýý... -. ý,. _ ._.......................................................................... .. _.................... _.. _.... .- 15, 
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4ile, erre~ (S. '- ý...... _ ... ..................... ......................... ..... . 
J. -Ed. Mattheu ........ 16, i9. 
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du 
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. ....... .. _........ 10.35. 
ct'La, P. a, d" " "rwo (4e4 -) ............... ....... 
' Maýor. init. s9.4ý. -15,7. i2. 
tcv.. ................. 
D' Ed. Cornaz 
. .......... 
09, ý5. 
12.2 s. -i3, i6. ....... ............. ....... .................... ------- .......... 




ý deýýEou............................... .... 
A. Craille.... ............. ... __i6.40. 
%zlte jPY'io-ý ( c2ltf/lr'. ecM. a ) ............. ................... 
Cý 
. 
de B itren 
.... _.. ....... _. 
09,2 ?'. -et . Wot. e. o S3éýor- .... ...................... _.... -.. -.......... .... . 
J. Bonh. ôte . ..... .......... . 
13.47. 
(ý1. d;.. º, z dN. rFjrý, ý(â -)..... _ ................................... _.. 
A. Pillichodu............. 
.. 
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DrH. Christ 
........ . ...... . 
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9zýod ooLýteýdýCOº, od. c. v Guý-d, u. - ýs2cý"L ( . S, ao -) __... ..... .... ............. .............. ...... ........ ....... ........... --- 
1If. 15. J*. 0. 
âo-b +v3 d o. .. _ . ............................. ....... ...... .............. ......................... . ...... _. _ ............................... 116,45. 
baý R, A. Caiüe.................... ...... -16,36. 
. ................. .......... 
L' Jacot ................... .... _12, . 
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Stuk; orr d'ýý (u, itý-)......... _ ......... .......................... . 
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... ................ _... ................................... ............. ... _.. 
irt. a. 
XV, XVI, XVII. VERTÉBRÉS. 
crL co+tia %oarrud d. eo o+be«--ý et deo D'Bourget, Ar Cralta. 11,44. 
acoioéda. no& à. «. (»s. e- )_ ............................. -......... __..... -......... 
A. Matheý-Dupraz. 15,17. zs, 4a. -16. ýi. 
CVjoýettea et ýj, P. ow .... ............. .... ... . ... ..... .......... ................ _.. _M" 
Weber. 
.. -..... ....... 
13,42. 
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., ...... ......................... _....... ... . ........... . ............... .. - -ý... ..... ........... . 13,3z. 
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.... 09. ýt. 
........................ _...... 
E. Verdon. 
.............. _..... 16,22. 
Coýecr wýc (1Ln ccw d 'ý epe/L 
zc, * -) - .... ..... ................... ............. .... .... .......... ..... .. _............. 
10, i. 
Cwr. ý. a... ýc dcu, wi POwv 
Qeoýi, to o; oeuový .................. _... 
F. 
-h' Ritter ....... ............... 
li. 2i. 
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............ ...................................... ........ ..................... .. _.... _.......... .. 
ii. 2i, 37. 
ýý dec ýeo. ooýo.. . -....................... ........... _...... _... _...... _.... _Armand 
Caille 
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................ ... 
16.43. 
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16,2i, 46. 
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Alt, 4r-15 9. 
A. Mathej - Dupraz. 16 , y. 






DUCLa d, E. Verdon . ý ............. .... 
ßvýýý. Ldti. CtItý(ýýo-).. P` Godet. _.. .... 
oo ... 
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B. Jacob ............... 
XVIII. INVERTEBRES. 
gý ý ý..... Jean Piaget. . .. 
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Jean Piaget . 
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